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POR 
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Las fundaciones de gran parte del canal Barge en N ew York, están formadas por 
pilotaje que deberá. c-lavarse en distintas clases de terreno. 
Con el objeto de determinar la lonjit.ud necesaria de cada pilote para llevar una 
carga determinarla, se ha. coostmiclo el diagrama que copiamos en la figura l . 
El nso de este diagrama. es como sigue: se toma la diagonal conespondiente al peso 
de la masa i, desde tm interseccion con la línl'a vertical que corresponde a la altura de 
caída, se sigue b horizontal hnstR interceptRr la diagonal correspondiente a la penetra· 
cion: la vertical de este punto da, en toneladas, lR carga que puede soportar el pilote, 
La Inspeccion Jeneml de Puentes de la Direccion de Obras Públicas exije, en la 
clavadura de los pilotes que forman las cepas i estribos de los puentes, un rechazo de 
2 cm por golpe con una maza de 1 000 kg que caiga de!!de una altum de 3,20 m. Esto 
equivR.Ie, segun el diagrama, a exijir de cnda. pilote que soporte una carga de 12 T. 
A mi modo de ver, no me parece lójico el exijir la:; mismns condiciones de clavadura 
para todos los puentes. El rechazo, la masa o la altura de caída deben variar con la carga 
que se vn a pedir que soporte el pilote. 
Así, la norma indicada r<!!lnlta exajerada para los pilotes de una cepa de 5 pilotes 
que !ioporte un tramo de 10m del tipo de viga-sopanda, con oolzada de 4 m entre guarda 
ruedas. Segun se puede ver en detalle en !11. pt\jina 611 de! número rle Diciembre de 
1907 de los ANALES DEL INSTITUTO en el «.Estudio de dos tipos de puentes de roMera) 
publicado por mí, el peso muerto del tramo puede estimarse en 21 T. Suponiendo nna 
!bre~l\rga de 500 kg/m • deberíamos añ11.dir a ese peso muerto 
4 X 1 O X 500=20 T 
lo que daría un totl\l de 41 T, de las cuales corresponderían a cilda pilote 8,2 T. 
En cambio, para el tramo de 20 m de viga sistema Fink con calzada de 4 m coti 
eepas simples de cinco pilotes, la prescripcion citada seria insuficiente. En efecto, cada 
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cepa recibiría aproximadamente un peso muerto de 60 T i una sobrecarga de 40 T o sea-
un total de 100 T, lo que daria una carga de 20 T por pilote. 
El diagrama nos dice que, para que un pilote soporte las 20 T , será necesario exi· 
jirle un rechazo de 2 cm, clavándolo con un!l masa de 1 000 kg, que CllÍga desde una al_ 
tura de 5,45 m. P1ua este caso, habría quedado deficiente la altura de caída de 3,20 m 
Sin embArgo, creo que la!! condiciones ci t.adas ast-guran para cada pilote unR carga 
de 20 T, porque haciendo un cálculo por la fórmula del eeñor J11cobo Kraus (ANAI.ES 
DEr, INSTITUTO, Abril de 1893, páj. 256) con un coeficiente de seguridad 6, :se obtiene: 
Q 
= 2U 'f 
Para obras de importancia, en que el número de pilotes por clavar sea grande, con-
vendría construir diagroma!l sem('jRnte~; al que copiamos, que podrían deducirse de algu-
nos pilotes de ensaye, pilotes que, ademas de permitir la vijilancia de la clavadura en 
cada instante por'medio del diagrama, darían un conocimiento precioso del terreno para 
la formaci-on de los presupuestos. 
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